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l 
State of t~aine 
Office of the Adjutant Gener al 
Auguste. 
ALIEN R3GI STRATI0N 
~~ , Maine D== = Y2, /fVJ7 (/ . 
Nrune 21_~/~ 
Street Address £ ,f { Q, -H: Y 
City or Town ~AA,( b , A~ 
How l ong i n United States ,:Jiuy r/ 
Born i n ~4c ~ 1 )1, fJ 
How l ong in Haine J? ~ 
(/ 
Date of birth 4,""11!. /y i... / / "J 7 
~ ~ / 
If married, how many childr en ~~ 
Name of employer ~ t1 / 
( Pr esent or la.st{7 
Address of employ er ~ ~""""""'""""':.:::;;------------------~--~ 
English F Speak ~ - - Read - -~----"'- - Y,r ite ~ < 
Other la.ni;ue.i;es _]1..,_,~"""-'-_..:;..::,a::; ___ _ _ _ _ _ _______ _________ _ 
Have y ou made u ~plicrti on f or cit i zen ship? ~/ 
(J 
Have y ou ever hv,d mi l i tE1.r y servi ce? 2!:t2_ ·------------------
If so , where? When? 
Witness 
